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ﻪﻧﺎﻔﺳﺄﺘﻣ   ﺕﺭﺪﻗ   ﺩﺎﺴﻓ   ﺩﺭﻭﺁﯽﻣ   ﻭ   ﻪﺑ   ﻥﺎﻤﻫ   ﯽﻧﺍﺰﻴﻣ   ﻪﮐ   ﺕﻮﮑﺳ   ﺩﻮﺷ   ﺮﺑ   ﻥﺍﺰﻴﻣ   ،ﺩﺎﺴﻓ   ﻩﺩﻭﺰﻓﺍ   ﺩﻮﺷﯽﻣ  . ﺎﻫﺕﺭﺪﻗ   ﺪﻨﻧﺍﻮﺗﻲﻣ   ﺎﻫﺩﺎﻀﺗ   ﺍﺭ   ،ﻞﺻﺍ   ﻭ
ﺎﻫﯽﮕﺘﺴﺒﻤﻫ   ﺍﺭ   ﻉﺮﻓ   ﺪﻨﻳﺎﻤﻧ  . ﺖﻟﺎﺻﺍ   ﻥﺩﺍﺩ   ﻪﺑ   ﺎﻫﺩﺎﻀﺗ   ﯽﺘﺣ   ﻪﺑ   ﻥﺍﻮﻨﻋ   ﯽﺷﻭﺭ   یﺍﺮﺑ   ﺖﻣﻮﮑﺣ   ﺚﻋﺎﺑ   ﻪﻗﺮﻔﺗ   یﺯﺍﺪﻧﺍ   ﻪﻌﻣﺎﺟﺭﺩ   ،ﺩﻮﺷﯽﻣ   یﺪﺣﺎﺗ   ﻪﮐ
ﺭﺩ   ﻥﺎﺑﺯ   ﻪﻣﺎﻋ   ﻪﺘﻔﮔ   ﺩﻮﺷﯽﻣ "  ﻪﻗﺮﻔﺗ   ﺯﺍﺪﻧﺎﻴﺑ   ﺖﻣﻮﮑﺣﻭ   ﻦﮐ  ." ﺭﺩ   ﯽﻧﺎﻣﺯ   ﻪﮐ   یﺎﻫﻪﺘﺷﺭ   ﯽﮕﺘﺴﺒﻤﻫ   ﺭﺩ   ﻪﻌﻣﺎﺟ   ﻪﺘﺨﻴﺴﮔ   ،ﺩﻮﺷﯽﻣ   ﻭ   ﺕﺪﺣﻭ   ﻪﺑ
ﺖﻳﺪﺿ   ﻞﻳﺪﺒﺗ   ،ﺩﻮﺷﯽﻣ   یﺎﻫﺵﺯﺭﺍ   یﻮﻨﻌﻣ   ﺭﺩ   ﻪﻌﻣﺎﺟ   ﻭ   ﺖﻣﺍﺮﮐ   ﻥﺎﺴﻧﺍ   ﻪﺑ   ﺎﻫﻩﺪﻳﺮﻓﺁ   ﻢﮐ   ﺮﺗﮓﻧﺭ   ﺩﻮﺷﯽﻣ .
ﻦﻴﻧﺍﻮﻗ   ﺪﻨﻧﺍﻮﺗﻲﻣ   ﻲﻫﺎﮔ   ﺏﻮﺧ   ﻭ   ﻲﻫﺎﮔ   ﺪﺑ   ﺪﻨﺷﺎﺑ  . ﻦﻳﺮﺗﻲﻟﺎﻋ   ﺵﺯﺭﺍ   ﻚﻳ   ﻱﻪﻌﻣﺎﺟ   ،ﻲﻧﺎﺴﻧﺍ   ﻲﮔﺩﺎﺘﺴﻳﺍ   ﺭﺩ   ﺮﺑﺍﺮﺑ   ﻦﻴﻧﺍﻮﻗ   ﺪﺑ   ﻭ   ﻲﻧﺎﻣﺮﻓﺎﻧ   ﻲﻧﺪﻣ   ﺯﺍ
ﺎﻬﻧﺁ   ﺪﺷﺎﺑﻲﻣ  . ﺕﺍﺮﻴﻴﻐﺗ   ﺚﻋﺎﺑ   ﺕﻻﻮﺤﺗ   ﺩﻮﺷﻲﻣ   ﻭ   ﻲﺘﻣﻮﻜﺣ   ﻪﻛ   ﻪﺟﻮﺘﻣ   ﺕﺍﺮﻴﻴﻐﺗ   ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﺍ   ﺪﺷﺎﺒﻧ   ﻭ   ﺪﻧﺍﻮﺘﻧ   ﻦﻴﻧﺍﻮﻗ   ﺍﺭ   ﺎﺑ   ﺕﻻﻮﺤﺗ   ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﺍ
ﻢﻴﻈﻨﺗ   ﺪﻳﺎﻤﻧ   ﺚﻋﺎﺑ   ﻢﻛ   ﻥﺪﺷ   ﺖﻴﻋﻭﺮﺸﻣ   ﺩﻮﺧ   ﺩﻮﺷﻲﻣ .
ﺭﺩ   ﻱﻩﻮﻴﺷ   ﻲﻧﺍﺭﺖﻣﻮﻜﺣ   ،   ﻱﺭﺍﺪﻨﻳﺩ   ،ﻪﻧﺍﺭﻮﻛﺭﻮﻛ   ﺪﻧﺍﻮﺗﻲﻣ   ﻱﺍﺮﺑ   ﻦﻳﺩ   ﺖﻓﺁ   ﺪﺷﺎﺑ   ،   ﺍﺮﻳﺯ   ﻥﺍﺭﺍﺪﻨﻳﺩ   ﻪﺑ   ﻦﻳﺍ   ﺪﻨﻓﺪﻫ   ﻪﻛ   ﻢﻫ   ﻥﺎﺸﻳﺎﻴﻧﺩ   ﺍﺭ   ﺩﺎﺑﺁ   ﺪﻨﻨﻛ   ﻢﻫ
ﺕﺮﺧﺁ   ﺍﺭ   ﻭ   ﻦﻳﺍ   ﻉﻮﻧ   ﺩﺍﺮﻓﺍ   ﺪﻨﻫﺍﻮﺧﻲﻣ   ﻪﺑ   ﺮﻫ   ﻲﻘﻳﺮﻃ   ﻞﺋﺎﺴﻣ   ،ﻲﻤﻠﻋ   ﻲﻠﻤﻋ   ﻭ   ﺎﻬﺷﺯﺭﺍ   ﺍﺭ   ﺎﺑ   ﻚﻳ   ﻩﺎﮕﻧ   ﻲﺑﺎﻳﺯﺭﺍ   ﺪﻨﻨﻛ   ﻪﻛ   ﻥﺁ   ﻢﻫ   ﻱﺭﺍﺪﻨﭘ
ﻪﻧﺎﻘﺷﺎﻋ   ﺖﺳﺍ        . ﻦﻳﺍ   ﻱﺭﻮﺌﺗ   ﻩﺎﺒﺘﺷﺍ   ،ﺖﺳﺍ   ﺭﺩ   ﻱﺍﻪﻌﻣﺎﺟ   ﻪﻛ   ﺕﺎﺑﺎﺨﺘﻧﺍ   ﻡﺎﺠﻧﺍ   ﺩﻮﺷﻲﻣ   ﻢﺘﺴﻴﺳ   ً ﺎﻤﺘﺣ   ﻱﺭﻻﺎﺳﻡﺩﺮﻣ   ،ﺪﺷﺎﺑ   ً ﻼﺜﻣ   ﻲﻣﺎﮕﻨﻫ   ﻪﻛ
ﻱﺃﺭ   ﻩﺪﻨﻫﺩ   ﺭﺩ   ﺏﺎﺨﺘﻧﺍ   ﺩﻮﺧ   ﺩﺍﺯﺁ   ﺪﺷﺎﺒﻧ   ﻭ   ﻱﺃﺭ   ﻭﺍ   ﻱﺮﻴﺛﺄﺗ   ﺮﺑ   ﻦﻴﻴﻌﺗ   ﺓﺪﻨﻳﺁ   ﺖﻣﻮﻜﺣ   ﻪﺘﺷﺍﺪﻧ   ،ﺪﺷﺎﺑ   ﻦﻳﺍ   ﻢﺘﺴﻴﺳ   ﺍﺭ   ﻡﺩﺮﻣ   ﻱﺭﻻﺎﺳ   ﻥﺍﻮﺗﻲﻤﻧ   ﺪﻴﻣﺎﻧ .
ﺦﻳﺭﺎﺗ   ﻥﺎﺸﻧ   ﻩﺩﺍﺩ   ﻲﻧﺍﺩﺮﻤﺘﻟﻭﺩ   ﻪﻛ   ﻱﺎﻬﺷﺯﺭﺍ   ﻲﻗﻼﺧﺍ   ﻭ   ﻲﻧﺎﺴﻧﺍ   ﻭ   ﻲﻋﺮﺷ   ﺍﺭ   ﺖﻳﺎﻋﺭ   ﺪﻨﻨﻛﻲﻤﻧ   ﻭ   ﻝﺎﺒﻧﺩ   ﻩﺎﺟ   ﻭ   ﻡﺎﻘﻣ   ﻭ   ﺕﺭﺪﻗ   ﺪﻨﺷﺎﺑﻲﻣ   ﻭ   ﻑﻼﺧﺮﺑ
ﺖﻳﺮﺜﻛﺍ   ءﺍﺭﺁ   ﻡﺩﺮﻣ   ﺕﺭﺪﻗ   ﺍﺭ   ﻪﺑ   ﺖﺳﺩ   ،ﺪﻧﺭﻭﺁﻲﻣ   ﻂﻘﻓ   ﻱﺍﺮﺑ   ﺕﺪﻣ   ﻲﻫﺎﺗﻮﻛ   ﺪﻨﻧﺍﻮﺗﻲﻣ   ﺖﻣﻮﻜﺣ   ﺪﻨﻨﻛ  . ﺭﺩ   ﻲﺗﺭﻮﺻ   ﻪﻛ   ﺭﺩ   ﺖﻬﺟ   ﻝﺮﺘﻨﮐ   ﺕﺭﺪﻗ
،ﺎﻫﺖﻣﻮﮑﺣ   ﻥﺍﺪﺟﻭ   ﯽﻌﻤﺟ   ﺯﺍ   ﻖﻳﺮﻃ   یﺎﻫﺩﺎﻬﻧ   ﯽﻣﺩﺮﻣ   ﺍﺭ   ﻥﺍﻮﺗﯽﻤﻧ   ﻩﺪﻳﺩﺎﻧ   ﺖﻓﺮﮔ .
ﻪﻌﻣﺎﺟ ﻦﺘﺧﺎﺳ ِ ﺩﺮﮑﻳﻭﺭ ﺎﺑ ﻭ ﺖﻟﺍﺪﻋ ﻭ ﺖّ ﻴﻧﺍﺪﺣﻭ ﺮﺑ ﺩﺎﻘﺘﻋﺍ ﺱﺎﺳﺍﺮﺑ ﻥﺎﺷﺭﺎﺘﺧﺎﺳ ﻪﮐ ﻲﻳﺎﻫﺖﻣﻮﮑﺣ ﺭﺩ ﻭ ﻢﻠﻇ ﻪﻧﻮﮔﺮﻫ ﺯﺍ یﺭﺎﻋ ﻭ ﯽﻧﺎﻣﺭﺁ 
ﻴﭘ ﺚﻋﺎﺑ ﻭ ﻩﺪﻣﺁ ﺖﻣﻮﮑﺣ ﺕﺭﺪﻗ ﻪﻧﺍﻮﺘﺸﭘ ﻪﺑ ﯽﻌﻤﺟ ﻥﺍﺪﺟﻭ ،ﺪﺷﺎﺑﯽﻣ ﺩﻮﺧ ﻥﺍﺪﻧﻭﺮﻬﺷ ﻦﻴﺑ ﺾﻴﻌﺒﺗ ﻭ ﻢﺘﺳ .ﺩﺩﺮﮔﯽﻣ ﻪﻌﻣﺎﺟ ﺮﺘﺸﻴﺑ ﻪﭼﺮﻫ ﺖﻓﺮﺸ
 ﻭ ﻦﻳﺩ ،ﺩﺍﮋﻧ ﻭ ﮓﻧﺭ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻉﺍﻮﻧﺍ ﻪﮐ ﻩﺯﻭﺮﻣﺍ ﻪﺘﺳﻮﻴﭘ ﻢﻬﺑ یﺎﻴﻧﺩ ﺭﺩ ﻭ ﺎﺘﺳﺍﺭ ﻦﻳﺍ ﺭﺩ ﺖﻟﻭﺩ ﺶﻘﻧ ﺭﺩ یﺍﻪﻌﻣﺎﺟ ﺮﻫ ﺭﺩ ﺕﺍﺩﺎﻘﺘﻋﺍ ﻭ ﺐﻫﺬﻣ
ﻭ ﺎﺑ ﻪﻌﻣﺎﺟ ﺩﺍﺮﻓﺍ ﻭ ﺩﺎﺣﺁ ﻪﻤﻫ ﻪﮐ ﺍﺭ ﯽﻳﺎﻔﺻ ﻭ ﺢﻠﺻ ﻥﺁ ﻂﻳﺍﺮﺷ ﻪﮐ ﺪﺷﺎﺑ ﻦﻳﺍ ﺪﻧﺍﻮﺗﯽﻣ ،ﺖﺳﺍ ﺕﺮﺜﮐ ﻥﺁ ﻪﻳﺎﺳ ﺭﺩ ﺪﻨﻧﺍﻮﺘﺑ ﻥﻮﮔﺎﻧﻮﮔ ﺪﻳﺎﻘﻋ ﺩﻮﺟ
.ﺩﺭﻭﺁ ﺩﻮﺟﻮﺑ ،ﺪﻧﺯﺍﺩﺮﭙﺑ ﺶﻣﺍﺭﺁ ﻭ ﺢﻠﺻ ﺖﻬﺟ ﺭﺩ ﺰﻴﻣﺁﺖﻤﻟﺎﺴﻣ ﯽﺘﺴﻳﺰﻤﻫ ﻪﺑ
ﮋﻧ ﺯﺍ ﻢﻫ ﻪﮐ ﯽﺸﺒﺣ ﻝﻼﺑ ﺏﺎﺨﺘﻧﺍ ﺎﺑ ﺰﻴﻧ ﻡﻼﺳﺍ ﺭﺪﺻ ﺭﺩ ﻡﻼﺳﺍ ﯽﻣﺍﺮﮔ ﺮﺒﻣﺎﻴﭘ (ﺹ) ﯽﻔﻄﺼﻣ ﺪﻤﺤﻣ ﺕﺮﻀﺣ ﻥﺎﺑﺯ ﺖﻨﮑﻟ ﻢﻫ ﻭ ﺩﻮﺑ ﻩﺮﻴﺗ ﺩﺍ
ﻣ ﺕﺎﺒﺼﻌﺗ ﺮﺑ ﯽﻧﻼﻄﺑ ﻂﺧ ﺏﺎﺨﺘﻧﺍ ﻦﻳﺍ ﺎﺑ ﺶﺗﺮﻀﺣ ﻭ ﺪﻧﺩﺮﮐ ﺏﺎﺨﺘﻧﺍ ﺪﺠﺴﻣ ﺭﺩ ﯽﻳﻮﮔ ﻥﺍﺫﺍ یﺍﺮﺑ ،ﺖﺷﺍﺩ ﻦﻴﻤﻫ ﻪﺑ .ﺪﻧﺪﻴﺸﮐ ﻥﺎﻣﺯ ﻥﺁ ﺩﻮﺟﻮ
ﺑ ﺎﺷﻮﮐ ﻪﻨﻳﺪﻣ ﺭﺩ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﺪﻳﺎﻘﻋ ﻭ ﺐﻫﺍﺬﻣ ﺕﻼﮑﺸﻣ ﻞﺣ ﻪﺑ ﺕﺮﻀﺣ ﻪﮐ ﺰﻴﻣﺁ ﺖﻤﻟﺎﺴﻣ ﺵﻭﺭ ﺎﺑ ﺰﻴﻧ ﺐﻴﺗﺮﺗ یﺭﺪﺘﻘﻣ ﻥﺍﺮﺒﻫﺭ ﯽﻧﺍﺭﻭﺩ ﺮﻫﺭﺩ ﺪﻧﺩﻮ
ﺑ ﺮﮕﻳﺪﮑﻳ ﺭﺎﻨﮐﺭﺩ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﺐﻫﺍﺬﻣ ﻭ ﻥﺎﻳﺩﺍ ﻪﮐ ﺪﻨﻳﺎﻤﻧ یﺮﺒﻫﺭ ﺍﺭ یﺍﻪﻌﻣﺎﺟ ﺪﻧﺍﻪﺘﺴﻧﺍﻮﺗ ﻪﮐ ﺪﻧﺍﻩﺩﻮﺑ .ﺪﻨﻨﮐﯽﻣ ﯽﮔﺪﻧﺯ ﺰﻴﻣﺁ ﺖﻤﻟﺎﺴﻣ ﯽﺘﺴﻳﺰﻤﻫ ﺎ
.ﺖﺳﺍ ﺮﻴﺒﮐ ﺵﻭﺭﻮﮐ ﻥﺁ یﺎﻳﻮﮔ ﻦﻴﻣﺯ ﻥﺍﺮﻳﺍ ﻪﻟﺎﺳ ﺭﺍﺰﻫ ﺪﻨﭼ ﺦﻳﺭﺎﺗ ﻪﮐ ﯽﺳﺎﻴﺳ ﻥﺍﺮﺒﻫﺭ ﻦﻳﺍ ﻪﻠﻤﺟ ﺯﺍ
ﻳ یﺍﺮﺳﺍ ﻦﻴﻣﺯ ﻥﺍﺮﻳﺍ ﻩﺎﺷﺩﺎﭘ ﺮﻴﺒﮐ ﺵﻭﺭﻮﮐ ﻩﺪﺷ ﻪﺘﺷﻮﻧ ﺶﻴﭘ ﻝﺎﺳ ﺭﺍﺰﻫ ﻪﺳ ﺮﺑ ﻎﻟﺎﺑ ﻪﮐ ﯽﺘﻳﺍﻭﺭ ﻖﺒﻃ ﺩﺮﮐ ﺩﺍﺯﺁ ﺭﺍﺯﺁ ﻭ ﻢﺘﺳ ﻍﻮﻳ ﺯﺍ ﺍﺭ یﺩﻮﻬ
ﻮﺸﻨﻣ ﻪﮐ ﺩﻮﺑ ﻦﻴﻣﺯ ﻥﺍﺮﻳﺍ ﻩﺎﺷﺩﺎﭘ ﻦﻴﻤﻫ یﺮﺸﺑ ﺦﻳﺭﺎﺗ ﺭﺩ ﺭﺎﺑ ﻦﻴﻟﻭﺍ .ﺩﻮﻤﻧ ﺎﻄﻋ یﺩﺍﺯﺁ ﺎﻬﻧﺁ ﻪﺑ ﻭ ﻪﺟﻮﺗ ﻥﻭﺪﺑ ﻥﺁ ﺱﺎﺳﺍ ﺮﺑ ﻪﮐ ﺩﺮﮐ ﻡﻼﻋﺍ یﺭ
ﯽﻣ ﻩﺩﺍﺩ ﺮﺑﺍﺮﺑ ﻕﻮﻘﺣ ﻭ ﻖﺣ ﺪﻧﺩﺮﮐﯽﻣ ﯽﮔﺪﻧﺯ ﻦﻴﻣﺯﺮﺳ ﻦﻳﺍ ﺭﺩ ﻪﮐ ﯽﻣﺩﺮﻣ ﯽﻣﺎﻤﺗ ﻪﺑ ﻩﺪﻴﻘﻋﻭ ﺐﻫﺬﻣ ﻪﺑ ﺵﻭﺭﻮﮐ ﺮﺸﺑ ﻕﻮﻘﺣ ﺭﻮﺸﻨﻣ ﻦﻳﺍ .ﺪﺷ
ﺩﺭﺍﺩ ﺩﻮﺟﻭ ﻥﺎﻬﺟﺭﺩ ﻪﮐ ﺖﺳﺍ ﺮﺸﺑ ﻕﻮﻘﺣ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﻦﻴﻟﻭﺍ   .
ﻭ ،ﻪﮐ ﻥﺎﻣﺯ ﻥﺁ ﻦﻴﺤﺗﺎﻓ ﻑﻼﺧﺮﺑ ﺪﻧﺪﺷ ﻪﮑﻣ ﺩﺭﺍﻭ ﻪﻧﺎﺤﺗﺎﻓ (ﺹ) ﻡﺮﮐﺍ ﺮﺒﻣﺎﻴﭘ ﻪﮐ یﺮﺠﻫ ﻢﺘﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﺭﺩ ﺩﻮﺧ ﻑﺮﺼﺗ ﻪﺑ ﺍﺭ یﺮﻬﺷ ﯽﺘﻗ
ﺩﻮﺑ ﻩﺩﺎﺘﺴﻳﺍ ﻪﺒﻌﮐ ﺏﺭﺩ ﺮﺑ ﻪﮐﯽﻟﺎﺣ ﺭﺩ ،ﺪﻧﺩﺯﯽﻣ یﺰﻳﺮﻧﻮﺧ ﻭ ﺭﺎﺘﺸﮐ ﻭ ﺕﺭﺎﻏ ﻪﺑ ﺖﺳﺩ ﻭ ﺪﻧﺩﺭﻭﺁﯽﻣﺭﺩ :ﺪﻧﺩﻮﻣﺮﻓ ﻦﻴﻨﭼ ﻪﮑﻣ ﻡﺩﺮﻣ ﻭ ﺶﻳﺮﻗ ﻪﺑ ﺪﻧ
ﺳﺎﻨﺸﺑ ﺍﺭ ﺮﮕﻳﺩ ﻢﻫ ﺎﺗ ،ﻢﻳﺩﺮﮐ ﺎﻫﻪﻠﻴﺒﻗ ﻭ ﺎﻫﻪﺘﺳﺩ ﻭ ﻢﻳﺪﻳﺮﻓﺁ ﻥﺯ ﻭ ﺩﺮﻣ ﺯﺍ ﺍﺭ ﺎﻤﺷ ﺎﻣ ﻡﺩﺮﻣ یﺍ» ﻭ ﺪﻴﺘﺴﻫ ﻦﻳﺮﺗﺭﺎﮕﺘﺳﺭ ﺎﻤﺷ ﻦﻳﺮﺗﯽﻣﺍﺮﮔ ﻪﮐ ﺪﻴ
ﺎﺑ ﺩﻮﺧ ﻥﺎﻣﺯ ﺭﺩ ﺍﻭﺮﻧﺎﻣﺮﻓ ﻥﺍﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﻡﺮﮐﺍ ﺮﺒﻣﺎﻴﭘ ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻦﻳﺪﺑ .«ﺪﻳﻭﺮﺑ ﻭ ﺪﻴﺘﺴﻫ ﺩﺍﺯﺁ ﻝﺎﺣ ﺎﻤﺷ ﻡﺍﺮﺘﺣﺍ یﺍﺮﺟﺍ ﺖﻧﺎﻤﺿ ﺖﻟﺍﺪﻋ ﺱﺪﻘﻣ ﺖﻔﺻ 
.ﺪﻧﺩﻮﻤﻧ ﺩﺎﺠﻳﺍ ﺍﺭ یﺪﻧﻭﺮﻬﺷ یﺩﺍﺯﺁ ﻪﺑ
ﺭﺍﺩﺭﻮﺧﺮﺑ ﺖﻟﺍﺪﻋ ﻭ ﻕﻼﺧﺍ ،ﻥﺎﻤﻳﺍ ﺖﻠﻴﻀﻓ ﺯﺍ ﻪﮐ یﺭﺪﺘﻘﻣ ﺖﻣﻮﮑﺣ یﺮﺸﺑ ﻪﻌﻣﺎﺟ ﻞﻣﺎﮑﺗ ﻭ ﺖﻓﺮﺸﻴﭘ یﺍﺮﺑ یﺍﺮﺟﺍ ﺖﻧﺎﻤﺿ ﺪﻳﺎﺑﯽﻣ ،ﺖﺳﺍ 
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1 von 3 08.09.2010 10:26.ﺪﻫﺩﺭﺍﺮﻗ ﻞﻤﻋ ﻭ ﻪﺟﻮﺗ ﺩﺭﻮﻣ ﻪﻀﻳﺮﻓ ﮏﻳ ﻥﺍﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺍﺭ یﺪﻧﻭﺮﻬﺷ ﻕﻮﻘﺣ ﺖﻳﺎﻋﺭ ﻭ ﻥﻮﻧﺎﻗ
ﺎﺣ ﺪﻧﻭﺍﺪﺧ ﻥﺎﮔﺪﻨﺑ ﻥﺎﻴﻣ ﯽﻧﺎﺴﻧﺍ ﻝﻮﺻﺍ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﻭ ﺕﺍﻭﺎﺴﻣ ،یﺭﺩﺍﺮﺑ ﻝﻮﺻﺍ ﻭ ﯽﺘﺳﺮﭘﺎﺘﮑﻳ یﻮﺗﺮﭘ ﺭﺩ ﻞﻘﻋ ﻡﻼﺳﺍ ﻦﻴﺒﻣ ﻦﻳﺩ ﺭﺩ .ﺩﻮﺷﯽﻣ ﻢﮐ
ﺪﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷﺍﺩ ﺩﻮﺟﻭ ﯽﻀﻴﻌﺒﺗ ﺪﻧﺍﻩﺪﺷ ﻩﺪﻳﺮﻓﺁ یﻭﺎﺴﻣ ﻭ ﺩﺍﺯﺁ ﻪﻤﻫ ﻪﮐ ﻥﺎﻴﻣﺩﺁ ﻥﺎﻴﻣ ﻪﮐ ﺪﻫﺩﯽﻤﻧ ﻩﺯﺎﺟﺍ .ﺪﺷﺎﺑﯽﻣ گﺭﺰﺑ ﺪﻧﻭﺍﺪﺧ ﺹﺎﺧ ،یﺮﺗﺮﺑ ﻭ 
ﺷ یﺎﻫﻪﻧﺍﺪﻧﺩ ﻥﺎﺴﺑ ﻡﺩﺮﻣ ﻪﮐ ﺪﻨﻳﺎﻤﻧﯽﻣ ﺮﻣﺍ ﺶﻳﻮﺧ ﻥﺍﻭﺮﻴﭘ ﻪﺑ ﺪﻧﻭﺍﺪﺧ ﻢﻳﺮﮐ ﻥﺁﺮﻗ ﺭﺩ ﺮﮕﻳﺩ ﻪﻳﺁ ﺭﺩ ﺮﺑ ﯽﺑﺮﻋ ﺰﮔﺮﻫ ﻭ ﺪﻧﺮﺑﺍﺮﺑ ﻢﻫ ﺎﺑ ﻪﻤﻫ ﻪﻧﺎ
.یﺭﺎﮐﺰﻴﻫﺮﭘ ﻪﺑ ﺮﮕﻣ ﺪﻳﻮﺠﻧ یﺮﺗﺮﺑ ﯽﻤﺠﻋ
ﻳ ﻦﻳﺍ .ﺪﻨﺷﺎﺑ ﺮﺑﺍﺮﺑ ﺪﻳﺎﺑ ﻪﮑﻨﻳﺍ ﻪﻧ ،ﺪﻧﺮﺑﺍﺮﺑ ﺮﮕﻳﺪﮑﻳ ﺎﺑ ﻪﻤﻫ ﺎﻫﻥﺎﺴﻧﺍ ﯽﻨﻴﺑ ﻥﺎﻬﺟ ﻦﻳﺍ ﺱﺎﺳﺍﺮﺑ ﺭﺩ .ﺖﺳﺍ ﯽﻋﺮﺷ ﻭ ﯽﻤﻠﻋ ،ﯽﻌﻴﺒﻃ ﺖﻴﻌﻗﺍﻭ ﮏ
.ﺪﺷﺎﺑﯽﻣ ﺡﺮﻄﻣ ﯽﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﻭ ﯽﺳﺎﻴﺳ ﻢﻠﺴﻣ ﻪﻀﻳﺮﻓ ﮏﻳ ﺕﺭﻮﺼﺑ ﯽﻣﻮﻤﻋ یﺮﺑﺍﺮﺑ ﺮﮑﻓ ﻡﻼﺳﺍ
ﺣ ﺮﻣﺍ ﮏﻳ یﺮﺑﺍﺮﺑ .ﺪﻨﮐﯽﻣ ﺍﺪﻴﭘ ءﺎﻘﺗﺭﺍ "یﺭﺩﺍﺮﺑ" یﻻﺎﺑ ﺪﺣ ﺎﺗ "یﺮﺑﺍﺮﺑ" ﻞﺻﺍ ﻡﻼﺳﺍ ﻦﻴﺒﻣ ﻦﻳﺩ ﺭﺩ ﯽﻧﻭﺭﺩ ﻭ ﯽﺗﺍﺫ ﻞﺻﺍ ﮏﻳ یﺭﺩﺍﺮﺑ ﻭ ﯽﻗﻮﻘ
ﺕﺍﺫ ﻢﻫ ﻢﻫ ﺎﺑ ﺎﻫﺭﺩﺍﺮﺑ ﻭ ﺪﻨﺷﺎﺑﯽﻣ ﺢﻄﺳﻢﻫ ،ﻢﻫﺎﺑ ﺎﻫﺮﺑﺍﺮﺑ .ﺪﺷﺎﺑﯽﻣ   یﺩﺎﺒﻣﺮﺑ ﻪﮐ ﻪﻌﻣﺎﺟ ﺩﺍﺮﻓﺍ ﻥﺎﻴﻣ .ﺪﻧﺭﺍﺩ ﻥﺎﺴﮑﻳ یﺩﻮﺟﻭ ءﺎﺸﻨﻣ ﻭ ﺪﻨﺘﺴﻫ
ﻘﺘﻋﺍ ﻭ ﺪﻧﻭﺍﺪﺧ ﻪﺑ ﻥﺎﻤﻳﺍ ﻩﺪﻳﺪﭘ ﺮﮔﺍ .ﺪﻳﺁ ﺩﻮﺟﻮﺑ ﺪﻧﺍﻮﺗﯽﻣ ﯽﻤﮑﺤﻣ ﺪﻧﻮﻴﭘ ،ﺖﺳﺍ ﻩﺪﺷ یﺰﻳﺭﯽﭘ ﯽﻨﻳﺩ ﯽﻧﺎﺴﻧﺍ ﺖﻣﺍﺮﮐ ﻪﺑ ﻡﺍﺮﺘﺣﺍ ﻝﻮﺻﺍ ﻪﺑ ﺩﺎ
.ﺩﻮﺷ ﺖﻳﺎﻋﺭ
ﭘ ﺭﺍﺩﻩﺪﻬﻋ ﺎﺗ ﺪﻨﻨﻳﺰﮔﺮﺑ ﺩﻮﺧ ﻦﻴﺑ ﺯﺍ ﺍﺭ ﻲﻠﻜﺸﺗ ﻪﮐ ﺪﻧﺪﻨﻣﺯﺎﻴﻧ ﯽﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﻢﻈﻧ ﻆﻔﺣ یﺍﺮﺑ ﻥﺍﺪﻧﻭﺮﻬﺷ یﺎﻫﺖﻴﻟﻮﺌﺴﻣ ﻭ ﻒﻳﺎﻇﻭ ﺯﺍ یﺍﻩﺭﺎ
 ﺰﮔﺮﻫ ﻦﻳﺍﺮﺑﺎﻨﺑ ﻭ ﺪﻧﺭﻭﺁ ﺩﻭﺮﻓ ﺮﺳ ﻡﺩﺮﻣ ﺖﺳﺍﻮﺧ ﻞﺑﺎﻘﻣ ﺭﺩ ﺪﻳﺎﺑ ﻡﺩﺮﻣ ﻥﺎﮔﺪﻳﺰﮔﺮﺑ .ﺪﻧﻮﺷ ﯽﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﺎﺑ ﺎﻬﻧﺁ ﻪﮑﻠﺑ ﺪﻨﺷﺎﺒﻧ ﺎﻬﻧﺁ ﻪﺑ ﺖﺳﺎﻳﺭ ﺮﮑﻓ ﺭﺩ
 ﻦﻴﺑ یﺍﻩﺪﻫﺎﻌﻣ ﯽﻣﻼﺳﺍ ﺖﻣﻮﮑﺣ ﮏﻳ ﺭﺩ ﻊﻗﺍﻭ ﺭﺩ .ﺪﻨﺷﺎﺑ ﺩﻮﺧ ﻞﮐﻮﻣ ﻊﺑﺎﺗ ﺪﻳﺎﺑ ﻞﻴﮐﻭ ﻒﻳﺎﻇﻭ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺩﻮﺷﯽﻣ ﻪﺘﺴﺑ ﻥﺎﺸﻧﺎﮔﺪﻨﻳﺎﻤﻧ ﻭ ﻥﺍﺪﻧﻭﺮﻬﺷ
.ﺖﺳﺍ ﺭﺍﻮﺘﺳﺍ ﻥﺍﺪﻧﻭﺮﻬﺷ ﺢﻟﺎﺼﻣ یﺍﺮﺟﺍ ﻭ ﻭﺍ ﻥﺍﺮﺒﻣﺎﻴﭘ ﻭ ﺪﻧﻭﺍﺪﺧ ﺕﺍﺭﻮﺘﺳﺩ ﺵﺮﻳﺬﭘ ﺱﺎﺳﺍﺮﺑ ﻪﮐ
ﺴﻣ ﻢﻫ ﺩﻮﺧ یﺪﻧﻭﺮﻬﺷ ﻒﻳﺎﻇﻭ ﻪﭽﻳﺭﺩ ﺯﺍ یﺪﻧﻭﺮﻬﺷ ﺮﻫ ﺪﻳﺎﺑ ﺮﮑﻨﻣ ﺯﺍ ﯽﻬﻧ ﻭ ﻑﻭﺮﻌﻣ ﻪﺑ ﺮﻣﺍ ﻞﺻﺍﺮﺑﺎﻨﺑ ﻢﻫ ﻭ ﺪﻨﺷﺎﺑ ﺶﻳﻮﺧ ﺢﻟﺎﺼﻣ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻝﻮﺌ
.ﯽﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﺢﻟﺎﺼﻣ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻝﻮﺌﺴﻣ
 ﻝﻮﺻﺍ ﻖﺒﻃ ﺁ ﻪﺑ ﻡﺍﺮﺘﺣﺍ ﺖﻳﺎﻋﺭ ﻭ یﺪﻧﻭﺮﻬﺷ ﻕﻮﻘﺣ ﻆﻔﺣ ﻪﺑ ﺮﻇﺎﻧ ،ﯽﻣﻼﺳﺍ یﺭﻮﻬﻤﺟ ﻡﺎﻈﻧ ﺭﺩ ﯽﺳﺎﺳﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﺩﺪﻌﺘﻣ ﻉﻭﺮﺸﻣ یﺎﻫیﺩﺍﺯ
:ﻪﺑ ﻥﺍﻮﺗﯽﻣ ﻪﻠﻤﺟ ﻥﺁ ﺯﺍ ﻪﮐ ﺪﻨﺷﺎﺑﯽﻣ
«ﯽﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﻭ ﯽﺳﺎﻴﺳ یﺎﻫیﺩﺍﺯﺁ ﻦﻴﻣﺄﺗ» ﻪﺘﺷﺍﺩ ﺭﺮﻘﻣ ﻪﮐ ﻡﻮﺳ ﻞﺻﺍ
،ﺪﻧﺭﺍﺩﺭﻮﺧﺮﺑ یﻭﺎﺴﻣ ﻕﻮﻘﺣ ﺯﺍ ... ﻥﺍﺮﻳﺍ ﻡﺩﺮﻣ ، ﻢﻫﺩﺯﻮﻧ ﻞﺻﺍ
،ﺩﺮﮐ ﺮﻴﮕﺘﺳﺩ ﻥﺍﻮﺗﯽﻤﻧ ﺍﺭ ﺲﮑﭽﻴﻫ ،ﻡﻭﺩ ﻭ ﯽﺳ ﻞﺻﺍ
ﻭ ﺪﺷﺎﺑ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﺐﺟﻮﻣ ﻪﺑ ﺪﻳﺎﺑ ﺍﺮﺟﺍ ﻭ ﺕﺍﺯﺎﺠﻣ ،ﻢﺸﺷ ﻭ ﯽﺳ ﻞﺻﺍ
.ﺩﺮﮐ ﻩﺭﺎﺷﺍ «ﻪﺠﻨﮑﺷ ﻊﻨﻣ» ﻢﺘﺸﻫ ﻭ ﯽﺳ ﻞﺻﺍ
.ﺖﺳﺍ ﻩﺪﺷ ﺪﻴﮐﺄﺗ یﺪﻧﻭﺮﻬﺷ ﻕﻮﻘﺣ ﻆﻔﺣ ﺮﺑ ﺰﻴﻧ یﺩﺎﻋ ﻦﻴﻧﺍﻮﻗ ﺭﺩ ،ﯽﺳﺎﺳﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﺮﺑ ﻩﻭﻼﻋ
: ﻪﺑ ﻥﺍﻮﺗﯽﻣ ﻪﻠﻤﺟ ﻥﺁﺯﺍ ﻪﮐ
1 یﺮﻔﻴﮐ ﯽﺳﺭﺩﺍﺩ ﻦﻴﺋﺁ ﻥﻮﻧﺎﻗ ـ
2 یﺪﻧﻭﺮﻬﺷ ﻕﻮﻘﺣ ﻆﻔﺣ ﻭ ﻉﻭﺮﺸﻣ یﺎﻫیﺩﺍﺯﺁ ﻪﺑ ﻡﺍﺮﺘﺣﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗ ـ
3  ﻥﺎﻣﺮﻓ ـ 8 « ﻩﺭ » ﻡﺎﻣﺍ ﺕﺮﻀﺣ یﺍﻩﺩﺎﻣ 
4 ﻪﻌﺳﻮﺗ ﻡﺭﺎﻬﭼ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻥﻮﻧﺎﻗ ـ
5 .ﺩﻮﻤﻧ ﻩﺭﺎﺷﺍ ... ﻭ ﻪﻌﺳﻮﺗ ﻢﺠﻨﭘ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﯽﻠﮐ یﺎﻫﺖﺳﺎﻴﺳ ـ 
 ﻩﺩﺎﻣ ﻖﺒﻃ ﺮﺑ 100  ﻕﻮﻘﺣ ﺭﻮﺸﻨﻣ» ... ﯽﻧﺎﺴﻧﺍ ﻕﻮﻘﺣ یﺎﻘﺗﺭﺍ ﺭﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﻩﺪﺷ ﻒﻇﻮﻣ ﺖﻟﻭﺩ ﻪﻌﺳﻮﺗ ﻡﺭﺎﻬﭼ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻥﻮﻧﺎﻗ  ﻪﺑ ﺍﺭ «یﺪﻧﻭﺮﻬﺷ
.ﺪﻧﺎﺳﺮﺑ ﺐﻳﻮﺼﺗ
ﻨﻣﺆﻤﻟﺍﺮﻴﻣﺍ ﯽﻠﻋ ﺕﺮﻀﺣ ﻪﮐ ﻥﺎﻨﭽﻤﻫ .ﺪﺷﺎﺑﯽﻣ ﺎﻫ ﻥﺎﺴﻧﺍ ﺶﻨﻳﺮﻓﺁ ﯽﻌﻴﺒﻃ ﻪﺠﻴﺘﻧ یﺪﻧﻭﺮﻬﺷ ﻕﻮﻘﺣ یﻭﺎﺴﺗ ﯽﺘﺣ ﺪﻧﺭﺍﺩ ﺪﻴﮐﺎﺗ ﻥﺁ ﻪﺑ ﻦﻴ
ﻋ ﺪﻳﺎﺑ  ﺎﻫ ﻥﺎﺴﻧﺍ ﻪﻤﻫ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﻪﮑﻠﺑ ﺖﺴﻴﻧ ﻥﺎﻧﺎﻤﻠﺴﻣ ﻪﺑ ﺮﺼﺤﻨﻣ ﺎﻬﻨﺗ یﻭﺎﺴﺗ ﻦﻳﺍ ﻭ" ﺪﻨﻳﺎﻣﺮﻓﯽﻣ ﺮﮕﻳﺩ  ﻪﺒﻄﺧ ﺭﺩﻭ" ﺩﻮﺷ ﻩﺩﺍﺩ ﺖﻴﻣﻮﻤ
."ﺖﺳﺍ ﺎﻣ ﻱﺎﻬﻧﻮﺧ ﻥﻮﭼ ﻢﻫ ﺶﻳﺎﻫﻥﻮﺧﻭ ﺎﻣ یﺎﻫﺕﻭﺮﺛ ﻥﻮﭽﻤﻫ ﺎﻬﻧﺁ یﺎﻫﺕﻭﺮﺛ" ﺪﻨﻳﺎﻣﺮﻓﯽﻣ
ﺪﺣ ﻪﺑ ﺎﺗ ﻩﺪﺷ  ﺡﺮﻄﻣ ﯽﻋﺎﻤﺘﺟﺍﻭ ﯽﺳﺎﻴﺳ ﻪﻠﺌﺴﻣ ﮏﻳ ﺕﺭﻮﺻ ﻪﺑ ﯽﻣﻮﻤﻋ یﺮﺑﺍﺮﺑ ﺮﮑﻓ ﻡﻼﺳﺍ ﻦﻴﺒﻣ ﻦﻳﺩ ﺭﺩ ﻥﺎﺸﻧﺍﺭﺎﻳ ﻪﺑ ﻡﺮﮐﺍ ﺮﺒﻣﺎﻴﭘ ﻪﮐ ی
ﻮﺷ ﺎﻄﻋﺍ ﺍﺪﺧ ﻪﻠﻴﺳﻮﺑ ﺪﻳﺎﺑ ﻦﻳﺩ ﻪﮑﻠﺑ ﺪﻴﻨﮐ ﻞﻴﻤﺤﺗ ﻡﺩﺮﻣ ﻪﺑ ﺍﺭ ﻦﻳﺩ ﺪﻴﻫﺍﻮﺧﯽﻣ ﺍﺮﭼ ﻪﮐ ﺪﻨﻳﺎﻣﺮﻓﯽﻣ .ﺩ
ﮔ ،ﺪﻫﺩﯽﻣ ﻥﺎﺸﻧ ﯽﻣﻼﺳﺍ ﺖﻣﻮﮑﺣ ﺯﺎﻏﺁ ﺭﺩ ﺍﺭ یﺭﻻﺎﺳ ﻡﺩﺮﻣﻭ ﯽﺳﺎﻴﺳ یﺩﺍﺯﺁ ﻥﺍﺰﻴﻣ ﻪﮐ ﯽﻳﺎﻫﺪﻨﺳ ﺯﺍ ﻲﻜﻳ ﻡﻼﺴﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﯽﻠﻋ ﺕﺮﻀﺣ ﺭﺎﺘﻔ
ﺍﻮﻤﻫ ﻦﻣ ﻪﮐ ﺖﻔﮔ ﻥﺎﺸﻳﺍ ﻪﺑﻭ ﺩﻮﻤﻨﻴﻣ ﺪﻴﺠﻤﺗ ﺭﺎﻴﺴﺑ ﺍﺭﻭﺍ ﻪﮐ ﺶﻧﺍﺮﺴﻓﺍ ﺯﺍ ﯽﮑﻳ ﺏﺍﻮﺟ ﺭﺩ ﻪﮐ ﺪﺷﺎﺑﯽﻣ ﺵﻮﮔ ﺎﭘﺍﺮﺳ ﺎﻤﺷ ﻥﺎﻣﺮﻓ ﺮﺑﺍﺮﺑ ﺭﺩ ﻩﺭ
 ﺎﻫﺶﻳﺎﺘﺳ ﻦﻴﻨﭼ ﺰﮔﺮﻫ ﻦﻣ :ﺪﻨﻳﺎﻣﺮﻔﻴﻣ ﻥﺎﺸﻳﺍ ،ﺩﺮﮐ ﻢﻫﺍﻮﺧ ﺖﻋﺎﻃﺍ ﺍﺮﺗ ﺭﻮﺘﺳﺩ ﻪﻧﺍﺭﻮﮐﺭﻮﮐ ﻲﺘﺣ ﻢﺘﺴﻫ ﺍﺭ ﺖﻟﺎﺣ ﻦﻳﺍ ﻭ ﻡﺮﻳﺬﭘﯽﻤﻧ ﺍﺭ
 ﺯﺍ ﺮﺗﺮﺑ ﺍﺭ ﺩﻮﺧ ﺍﺮﻳﺯ ﺪﻴﻳﻮﮕﺑ ﻦﻣ ﻪﺑ ﻪﻧﺍﺩﺍﺯﺁ ﺪﻴﻨﻴﺑﯽﻣ ﻖﺣ ﺍﺭ ﻪﭽﻧﺁ ﻡﺭﺍﺩ ﺖﺳﻭﺩ ﻪﮑﻠﺑ ﻡﺪﻨﺴﭘﯽﻤﻧ .ﻢﻨﻴﺑﯽﻤﻧ ﻡﻮﺷ ﺭﺎﭼﺩ ﯽﻳﺎﻄﺧ ﻪﺑ ﻪﮑﻧﺁ
 ﻪﻳﺁ ﺭﺩ ﻢﻳﺮﮐ ﻥﺁﺮﻗ ﺭﺩ 29 ﺩﺎﺧ ﺶﻘﻧ ،ﻦﮐ ﺏﺎﺨﺘﻧﺍ ،ﺱﺎﻨﺸﺑ ﺍﺭ ﺕﺪﺷﺭ ،ﻦﮐ ﺏﺎﺨﺘﻧﺍ ﺕﺩﻮﺧ ،ﻦﮐ ﺮﮑﻓ ﺕﺩﻮﺧ ،ﻮﺗ ﻥﺎﺴﻧﺍ» ،ﻩﺪﻣﺁ ﻒﻬﮐ  ﻥﺎﻣ
.ﺖﺳﺍ ﻥﺩﺮﮐ ﺮﮑﻓ ﺖﺳﺭﺩ ﺵﺯﻮﻣﺁ ،ﺎﻬﻧﺎﺴﻧﺍ
 ﺭﺩ ﺎﻨﻣ ﺭﺩ ﻒﻴﻨﺣ ﺪﺠﺴﻣ ﻪﺒﻄﺧ ﺭﺩ ﻡﺮﮐﺍ ﺮﺒﻣﺎﻴﭘ ﻮﮔ ﻪﺑ ﻊﻗﺍﻭ ﯽﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﯽﺳﺎﻨﺷ ﺐﻴﺳﺁ ﺎﺑ ﻪﻄﺑﺍﺭ ﺭﺩ ﺍﺭ ﯽﻤﻬﻣ ﺕﺎﮑﻧ ﻪﻌﻣﺎﺟ ﺖﻣﻼﺳ یﺍﺮﺑ یﺍﻪﻧ
:ﺪﻧﺩﻮﻣﺮﻓ ﻥﺎﻴﺑ
1 ﺍﺪﺧ یﺍﺮﺑ ﻞﻤﻋ ﺹﻼﺧﺍ -
2 ﻥﺍﺭﺍﺪﻣﺎﻣﺯ ﻪﺑ ﺖﺤﻴﺼﻧ -
3 (ﯽﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﯽﮕﺘﺴﺒﻤﻫ) ﯽﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﻥﺎﻴﮐ ﻪﺑ ﻡﺍﺰﺘﻟﺍ -
4 یﺮﺑﺍﺮﺑﻭ یﺭﺩﺍﺮﺑ -
5 ﻥﺎﺟﻭ ﻥﻮﺧ ﺭﺩ یﺮﺑﺍﺮﺑ -
6 ﯽﻣﻮﻤﻋ کﺮﺘﺸﻣ ﻕﺎﺜﻴﻣ ﻭ ﻥﺎﮕﻤﻫ یﺍﺮﺑ ﺖﻤﺣﺎﺴﻣ ﻭ ﺖﮐﺭﺎﺸﻣ ﻖﺣ -
7 ﻥﺎﮕﻤﻫ یﺍﺮﺑ ﺖﮐﺭﺎﺸﻣ ﻥﺎﮑﻣﺍ ﺕﺭﻭﺮﺿ -
8 .کﺍﺮﺘﺷﺍ یﺍﺮﺑ ﻪﻌﻣﺎﺟ ﺯﺍ ﯽﺴﮐﺮﻫ ﻖﺣ -
ﺖﻣﻮﮑﺣ ﮏﻳ ﯽﻋﺎﻤﺘﺟﺍﻭ ﯽﺳﺎﻴﺳ  ﺭﺎﺘﺧﺎﺳ ﺭﺩ ﻪﮐ ﺩﺮﮐ ﻁﺎﺒﻨﺘﺳﺍ ﻥﺍﻮﺗﯽﻣ ﺮﺒﻣﺎﻴﭘ ﻪﺒﻄﺧ ﻦﻳﺍ ﺯﺍ ﻦﻳﺍﺮﺑﺎﻨﺑ ﺖﮐﺭﺎﺸﻣ ﻥﺁ یﺍﺮﺑ ﯽﻣﻼﺳﺍ ﻝﺩﺎﻋ 
.ﺪﺷﺎﺑﯽﻣ ﻥﺁ ﯽﻤﺘﺣﻭ ﻡﺯﻻ ﻁﻭﺮﺷ ﺯﺍ ﻥﺍﺪﻧﻭﺮﻬﺷ
ﺳﺎﻨﻌﻣ ﻥﺍﺪﺑ ﻦﻳﺍ ﻭ ﺖﺳﺍ ﻲﻣﻼﺳﺍ ﻱﺭﻮﻬﻤﺟ ﻥﺍﺮﻳﺍ ﺖﻣﻮﻜﺣ ﻉﻮﻧ ﻪﻛ ﺖﺳﺍ ﻩﺪﻣﺁ ﻲﺳﺎﺳﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﻝﻭﺍ ﻞﺻﺍ ﺭﺩ ﻭ ﻱﺭﻮﻬﻤﺟ ﺖﻣﻮﻜﺣ ﺮﻜﻓ ﻪﻛ ﺖ
 .ﺪﺷﺎﺑﻲﻣ ﻡﺩﺮﻣ ﺏﺎﺨﺘﻧﺍ ﻭ ﺐﺘﻜﻣ ﻞﺻﺍ ﻭﺩ ﺮﺑ ﻲﻨﺘﺒﻣ ﻥﺁ ﺖﻴﻃﻭﺮﺸﻣ ﻪﺠﻴﺘﻧ ﺭﺩ .ﺖﺳﺍ ﻲﻣﻼﺳﺍ ﻥﺁ ﻱﺍﻮﺘﺤﻣ ،ﻞﺻﺍ ﻭﺩ ﻦﻳﺍ ﻥﺪﺷ ﺮﻛﺫ ﻢﻫ ﺭﺎﻨﻛ ﺭﺩ
ﺎﻬﻧ ﻭ ﻮﺳ ﻚﻳ ﺯﺍ (ﺐﻫﺬﻣ ﻭ ﺐﺘﻜﻣ) ﻲﺘﻨﺳ ﻱﺎﻬﺷﺯﺭﺍ ﻭ ﺎﻫﺩﺎﻬﻧ ﻥﺎﻴﻣ ﺵﺯﺎﺳ ﻭ ﺪﻧﻮﻴﭘ ﻱﺭﺍﺮﻗﺮﺑ ﺭﻭﺁ ﺩﺎﻳ ﻭ ﻲﻣﺩﺮﻣ ﻱﺎﻬﻳﺩﺍﺯﺁ) ﻥﺭﺪﻣ ﺕﺎﻣﺎﻈﻧ ﻭ ﺎﻫﺩ
 ﻡﺎﻈﻧ ﻥﺩﻮﺑ ﻲﺘﻨﺳ ﺎﺑ ﻲﺒﺘﻜﻣ ﺭﺩ ﻑﺮﻃ ﻚﻳ ﺯﺍ ﻭ ﺮﮕﻳﺩ ﻱﻮﺳ ﺯﺍ ﻱﺭﻻﺎﺳ ﻡﺩﺮﻣ ﻱﺎﻫﺩﺎﻬﻧ ﺭﺍﺮﻘﺘﺳﺍ (ﻲﻧﺪﻣ ﻩﺪﺷ ﺪﻴﻛﺎﺗ ﻭ ﺢﻳﺮﺼﺗ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻝﻮﺻﺍ ﺭﺩ
 ﻲﺣﻭ ،ﺎﺘﻜﻳ ﻱﺍﺪﺧ ﺮﺑ ﻥﺎﻤﻳﺍ ﻪﻳﺎﭘ ﺮﺑ ﻲﻣﻼﺳﺍ ﻱﺭﻮﻬﻤﺟ ﻡﺎﻈﻧ ﻪﻛ ﻩﺪﻣﺁ ﻡﻭﺩ ﻞﺻﺍ ﺭﺩ ﻝﺎﺜﻣ ﻱﺍﺮﺑ .ﺖﺳﺍ ﻭ ﺖﻣﺍﺮﻛ ﻭ ،ﺖﻣﺎﻣﺍ ،ﻝﺪﻋ ،ﺩﺎﻌﻣ ،ﻲﻬﻟﺍ
.ﺩﺭﺍﺩ ﺭﺍﺮﻗ ﺍﺪﺧ ﺮﺑﺍﺮﺑ ﺭﺩ ﺖﻴﻟﻮﺌﺴﻣ ﺎﺑ ﻡﺍﻮﺗ ﻱﺩﺍﺯﺁ ،ﻥﺎﺴﻧﺍ ﺵﺯﺭﺍ
ﺮﻓ ،ﻱﺭﺍﺩﺍ ،ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ،ﻲﻟﺎﻣ ،ﻲﻳﺎﻀﻗ ﻲﻧﺪﻣ ﺕﺍﺭﺮﻘﻣ ﻭ ﻦﻴﻧﺍﻮﻗ ﻪﻴﻠﻛ ﻪﻛ ﺖﺳﺍ ﻩﺪﺷ ﺢﻳﺮﺼﺗ ﻡﺭﺎﻬﭼ ﻞﺻﺍ ﺎﻬﻨﻳﺍ ﺮﻴﻏ ﻭ ﻲﺳﺎﻴﺳ ،ﻲﻣﺎﻈﻧ ،ﻲﮕﻨﻫ
 ﻞﺻﺍ ﻖﺑﺎﻄﻣ .ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣﻼﺳﺍ ﻦﻳﺯﺍﻮﻣ ﺱﺎﺳﺍﺮﺑ ﺪﻳﺎﺑ 91 ﺲﻠﺠﻣ ﺕﺎﺑﻮﺼﻣ ﺕﺮﻳﺎﻐﻣ ﻡﺪﻋ ﺮﻈﻧ ﺯﺍ ﻲﺳﺎﺳﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﻭ ﻲﻣﻼﺳﺍ ﻡﺎﻜﺣﺍ ﺯﺍ ﻱﺭﺍﺪﺳﺎﭘ 
.ﺖﺳﺍ «ﻥﺎﺒﻬﮕﻧ ﻱﺍﺭﻮﺷ ﻲﺳﺭﺮﺑ» ﺎﻬﻧﺁ ﺎﺑ ﻲﻣﻼﺳﺍ ﻱﺍﺭﻮﺷ
 ﻭ ﻒﻳﺎﻇﻭ ﻢﻫﺩ ﻭ ﺪﺼﻜﻳ ﻞﺻﺍ ﻭ ﻩﺩﺮﻛ ﻝﻮﺤﻣ ﻁﺮﺷﺪﺟﺍﻭ «ﻪﻴﻘﻓ ﻪﺑ ﺍﺭ ﻡﺩﺮﻣ ﻩﺭﺍﺩﺍ ﻭ ﻱﺮﺒﻫﺭ» ﻢﺠﻨﭘ ﻞﺻﺍ ﻩﺩﻮﻤﻧ ﺺﺨﺸﻣ ﺍﺭ ﺮﺒﻫﺭ ﺕﺍﺭﺎﻴﺘﺧﺍ
 ﺖﻨﺳ ﻪﺑ ﻲﺳﺎﺳﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﻥﺩﺍﺩ ﺖﻴﻤﻫﺍ ﺮﮕﻧﺎﻴﺑ ﻪﻛ ﻱﺮﮕﻳﺩ ﻪﺑﺎﺸﻣ ﺩﺭﺍﻮﻣ ﻥﺍﻮﺗﻲﻣ ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻦﻴﻤﻫ ﻪﺑ .ﺖﺳﺍ ﺯﺍ ﻲﻀﻌﺑ ﺭﺩ ﺖﺳﺍ ﻲﻬﻟﺍ ﺖﻴﻤﻛﺎﺣ
 ﻝﻮﺻﺍ ﻞﺜﻣ .ﺩﺮﻛ ﻩﺪﻫﺎﺸﻣ ﻲﺳﺎﺳﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﺮﮕﻳﺩ ﻝﻮﺻﺍ 12  ﻭ  72  ﻭ  96  ﻭ  105  ﻭ  107  ﻭ  114  ﻭ  109  ﻭ  170 .ﻲﺳﺎﺳﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗ 
ﺩﺯ ﺪﻴﺋﺎﺗ ﺮﻬﻣ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻱﺎﻬﻳﺩﺍﺯﺁ ﺮﺑ «ﺖﻠﻣ ﻕﻮﻘﺣ» ﻥﺍﻮﻨﻋ ﺖﺤﺗ ﻲﻣﻼﺳﺍ ﻱﺭﻮﻬﻤﺟ ﻲﺳﺎﺳﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﻡﻮﺳ ﻞﺼﻓ :ﺖﺳﺍ ﻩ
«ﺖﺳﺍ ﻥﻮﺼﻣ ﺽﺭﺎﻌﺗ ﺯﺍ ﺹﺎﺨﺷﺍ ﻞﻐﺷ ﻭ ﻦﻜﺴﻣ ﻭ ﻕﻮﻘﺣ ﻭ ﻝﺎﻣ ﻭ ﻩﺎﺟ ﻭ ﺖﻴﺜﻴﺣ» 
 ﻞﺻﺍ)  22 ﺖﺴﻴﻧ ﺯﺎﻴﺘﻣﺍ ﺐﺒﺳ ﻥﺎﺑﺯ ﻭ ﺩﺍﮋﻧ ﻭ ﮓﻧﺭ ﻥﻮﭼ ﻲﻠﺋﺎﺴﻣ (
 ﻞﺻﺍ)  19 ﺪﻧﺮﻴﮔﻲﻣ ﺭﺍﺮﻗ ﺖﻳﺎﻤﺣ ﺩﺭﻮﻣ ﻥﺎﺴﻜﻳ ﺭﻮﻄﺑ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﻞﺑﺎﻘﻣ ﺭﺩ ﻪﻤﻫ (
 ﻞﺻﺍ) 20 ﺖﺳﺍ ﻉﻮﻨﻤﻣ ﺪﻳﺎﻘﻋ ﺶﻴﺘﻔﺗ (
 ﻞﺻﺍ) 23 ﺖﺳﺍ ﺩﺍﺯﺁ ﺕﺎﻋﻮﺒﻄﻣ ﻭ ﺕﺎﻳﺮﺸﻧ ﺭﺩ ﺐﻟﺎﻄﻣ ﻥﺎﻴﺑ (
 ﻞﺻﺍ) 24  .ﺪﻧﺩﺍﺯﺁ ﻲﻨﻳﺩ ﻱﺎﻬﺘﻴﻠﻗﺍ ﺎﻳ ﻲﻣﻼﺳﺍ ﻱﺎﻬﻨﻤﺠﻧﺍ ﻭ ﻲﺳﺎﻴﺳ ﻱﺎﻬﻨﻤﺠﻧﺍ ﻭ ﺎﻬﺘﻴﻌﻤﺟ ﻭ ﺏﺍﺰﺣﺍ ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ ( ﺭﺩ ﺖﻛﺮﺷ ﺯﺍ ﺪﻧﺍﻮﺗﻲﻤﻧ ﺲﻜﭽﻴﻫ
.ﺩﺯﺎﺳ ﺭﻮﺒﺠﻣ ﺎﻬﻧﺁ ﺯﺍ ﻲﻜﻳ ﺭﺩ ﺖﻛﺮﺷ ﻪﺑ ﺎﻳ .ﺪﻨﻛ ﻊﻨﻣ ﺎﻬﻧﺁ
 ﻞﺻﺍ) 26 .ﺖﺳﺍ ﺩﺍﺯﺁ ﻲﻣﻼﺳﺍ ﻦﻳﺯﺍﻮﻣ ﻪﺑ ﻝﻼﺧﺍ ﻭ ﺡﻼﺳ ﻞﻤﺣ ﻥﻭﺪﺑ ﺎﻬﻴﻳﺎﻤﻴﭙﻫﺍﺭ ﻭ ﺕﺎﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﻞﻴﻜﺸﺗ (
 ﻞﺻﺍ) 27 ﺭﻮﺻ ﺮﻫ ﻪﺑ ﻩﺪﺷ ﺪﻴﻌﺒﺗ ﻭ ﻲﻧﺍﺪﻧﺯ ،ﺖﺷﺍﺩﺯﺎﺑ ،ﺮﻴﮕﺘﺳﺩ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﻢﻜﺣ ﻪﺑ ﻪﻛ ﻲﺴﻛ ﺖﻴﺜﻴﺣ ﻭ ﺖﻣﺮﺣ ﻚﺘﻫ ( ﺕﺍﺯﺎﺠﻣ ﺐﺟﻮﻣ ﻭ ﻉﻮﻨﻤﻣ ﺕ
.ﺖﺳﺍ
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2 von 3 08.09.2010 10:26ﺁ ﺎﺑ ﺐﺳﺎﻨﻣ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﻖﻓﺍﻮﺗ ﻲﻋﻮﻧ) «ﺖﻌﻴﺑ» ﻲﻨﻌﻳ ﺵﺭﺎﮔﺯﻭﺭ ﻲﺳﺎﻴﺳ ﻑﺮﻋ ﺱﺎﺳﺍ ﺮﺑ ﺩﻮﺧ ﻡﺮﻛﺍ ﺮﺒﻣﺎﻴﭘ ﺖﻴﻟﻮﺌﺴﻣ ﺭﺍﺩ ﻩﺪﻬﻋ (ﺯﻭﺭ ﻥ
ﻧ ﻲﻠﻋ ﺕﺮﻀﺣ ﺩﻮﺧ ﻪﺑ ﻝﻮﺳﺭ ﺕﺮﻀﺣ .ﺩﻮﺑ ﻲﻣﺩﺮﻣ ﺖﺳﺍﻮﺧ ﻪﻳﺎﭘ ﺮﺑ ﺰﻴﻧ ﻲﻠﻋ ﺕﺮﻀﺣ ﺖﻣﻮﻜﺣ ﻭ ﺪﺷ ﻲﻧﺍﺮﻤﻜﺣ ﺮﮔﺍ ﻪﻛ ﺩﻮﺑ ﻩﺩﺮﻛ ﺵﺭﺎﻔﺳ ﺰﻴ
 ﺎﻬﻧﺁ ﻪﻧﺮﮔﻭ ﻦﻛ ﻡﺍﺪﻗﺍ ﻭ ﺮﻳﺬﭙﺑ ،ﺪﻨﺘﺷﺍﺬﮔ ﻮﺗ ﻩﺪﻬﻋ ﻪﺑ ﺍﺭ ﺖﻣﻮﻜﺣ ً ﺎﻋﺎﻤﺟﺍ ﺖﻤﻟﺎﺴﻣ ﻭ  ﺖﻳﺎﺿﺭ ﺎﺑ .ﺭﺍﺬﮔﺍﻭ ﺩﻮﺧ ﻝﺎﺣ ﻪﺑ ﺍﺭ
ﻬﺷﻭﺭ ﻭ ﺎﻬﺷﺯﺭﺍ ﻪﭼ ﺩﻮﺷ ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ ﺪﻫﺍﻮﺨﺑ ﻲﻨﻳﺩ ﺵﻭﺭ ﻪﺑ ﺖﻣﻮﻜﺣ ﺮﮔﺍ ﻪﻛ ﺪﻳﺁﻲﻣ ﺶﻴﭘ ﻲﻟﺍﻮﺳ ﺎﺠﻨﻳﺍ ﺭﺩ ﺖﻣﻮﻜﺣ ﻥﺍﺮﻳﺪﻣ ﻪﺟﻮﺗ ﺩﺭﻮﻣ ﺪﻳﺎﺑ ﻲﻳﺎ
.ﺪﻨﺷﺎﺑ (ﻉ) ﻲﻠﻋ ﺕﺮﻀﺣ ﻭ (ﺹ) ﻝﻮﺳﺭ ﺕﺮﻀﺣ ﻞﺜﻣ ﺪﻨﻧﺍﻮﺘﻧ ﻪﻛ ﻲﺘﻗﻭ ﺩﺮﻴﮔﺭﺍﺮﻗ
ﻮﻓ ﻝﻮﺻﺍ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﻥﺍﻮﺗﻲﻣ ،ﻡﺩﺮﻣ ﺖﺳﺍﻮﺧ ﺎﺑ ﻡﺩﺮﻣ ﺮﺑ ﻡﺩﺮﻣ ﺖﻣﻮﮑﺣ یﺎﻨﻌﻣ ﻪﺑ ﻲﻨﻳﺩ یﺭﻻﺎﺳ ﻡﺩﺮﻣ ﺖﻣﻮﮑﺣ ،ﺪﺷﺎﺑ ﻝﺍﺆﺳ ﻦﻳﺍ ﻞﺣ ﻩﺍﺭ ﻕ
ﺕﺎﻳﺮﻈﻧ ﻪﺑ ﮏﻳﺩﺰﻧ ﺭﺎﻴﺴﺑ ﻪﮐ ﺪﻳﺎﻤﻧ ﻦﻳﻭﺪﺗ ﻥﺍﺪﻧﻭﺮﻬﺷ ﺖﺳﺍﻮﺧ ﻱﺎﻨﺒﻣﺮﺑ ﺍﺭ ﺎﻫﺖﺳﺎﻴﺳ ﻭ ﻦﻴﻧﺍﻮﻗ ﺪﻳﺎﺑ ﻥﺍﺪﻧﻭﺮﻬﺷ ﻥﺁ ﺭﺩ ﻭ ﺪﺷﺎﺑ ﻡﺩﺮﻣ ﺖﻳﺮﺜﮐﺍ 
ﺑﻲﻣ ﻥﺍﺪﻧﻭﺮﻬﺷ ﻲﻨﻳﺩ یﺭﻻﺎﺳ ﻡﺩﺮﻣ ﺭﺩ .ﺪﻨﻳﺎﻤﻧﯽﻣ ﺎﻄﻋﺍ ﺍﺭ ﺖﻣﻮﮑﺣ ﻖﺣ ﺩﻮﺧ ﻥﺎﮔﺪﻨﻳﺎﻤﻧ ﺯﺍ ﯽﻫﻭﺮﮔ ﻪﺑ ،ﺎﻫﺖﺳﺎﻴﺳ ﻭ ﻦﻴﻧﺍﻮﻗ ﺩﺎﺠﻳﺍ ﺭﺩ ﻲﺘﺴﻳﺎ
ﺎﺨﺘﻧﺍ ﺭﺩ ﻭ ﺪﻳﺎﻤﻧ ﯽﺑﺎﻳﺯﺭﺍ ﺍﺭ ﺪﻨﻤﻧﺍﻮﺗ ﻥﺎﮕﺒﺨﻧ ﺪﻧﺍﻮﺗﯽﻣ ﯽﻣﺩﺮﻣ ﺖﮐﺭﺎﺸﻣ ،ﺪﻨﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷﺍﺩ ﺖﮐﺮﺷ ﻖﺣ ﺖﻣﻮﮑﺣ ﻖﺣ ﻭ ﻩﺪﻳﺰﮔﺮﺑ ﺍﺭ ﻦﻳﺮﺗﻖﻳﻻ ﺕﺎﺑ
ﺍﺮﮐ ﻭ ﻡﺍﺮﺘﺣﺍ ﻪﺑ ﺯﺎﻴﻧ ،ﺩﺭﺍﺩ یﻮﻨﻌﻣ یﺎﻫﺵﺯﺭﺍ ﻪﺑ ﺯﺎﻴﻧ یﺭﻻﺎﺳ ﻡﺩﺮﻣ .ﺪﻧﺭﺎﭙﺴﺑ ﻭﺍ ﻪﺑ ﺍﺭ ﺕﺭﺪﻗ ﻭ ﺩﺍﺮﻓﺍ ﻥﺎﻴﻣ .ﺩﺭﺍﺩ ﯽﻧﺎﺴﻧﺍ ﻕﻮﻘﺣ ﻪﺑ ﺖﻣ
ﺍ ﯽﺷﺎﻧ ﻪﮐ ﺪﻳﺁ ﺩﻮﺟﻭ ﻪﺑ یﺮﺗﻢﮑﺤﺘﺴﻣ ﻝﻮﺻﺍ ﺖﺴﻳﺎﺑﯽﻣ ،ﺖﺳﺍ ﻩﺪﺷ یﺰﻳﺭﯽﭘ ﯽﻨﻳﺩ ﻝﻮﺻﺍ ﺮﺑ ﻪﮐ یﺍﻪﻌﻣﺎﺟ ﻲﻣ ﺭﺎﮔﺩﺭﻭﺮﭘ ﻪﺑ یﻮﻗ ﻥﺎﻤﻳﺍ ﺯ
.ﺪﺷﺎﺑ
ﻲﻘﻠﺗ ﻥﺍﻮﺗﻲﻣ ﺰﻴﻧ ﻥﺍﺮﻤﻜﺣ ﻱﺍﺮﺑ ﻪﻀﻳﺮﻓ ﻚﻳ ﻥﺍﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﻱﺪﻧﻭﺮﻬﺷ ﻕﻮﻘﺣ ﺖﻳﺎﻋﺭ ﻭ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﻱﺍﺮﺟﺍ ﺖﻧﺎﻤﺿ ﭻﻴﻫ ﺭﺎﺼﺤﻧﺍ ﺭﺩ ﺖﻘﻴﻘﺣ .ﺩﻮﺷ 
.ﺩﺮﻤﺷ ﻦﻳﺩ ﺎﺑ ﺖﻳﺪﺿ ﺖﻠﻋ ﻥﺍﻮﺗﻲﻤﻧ ﺍﺭ ﺖﻌﻳﺮﺷ ﺯﺍ ﻥﻮﮔﺎﻧﻮﮔ ﻱﺎﻫ ﺖﺋﺍﺮﻗ ﻭ ﺖﺴﻴﻧ ﺲﻛ ﻪﻛ ﻥﺎﻴﻣﺩﺁ ﻥﺎﻴﻣ ﻪﻛ ﺪﺷﺎﺑﻲﻤﻧ ﺰﻳﺎﺟ ﻡﻼﺳﺍ ﻦﻳﺩ ﺭﺩ 
ﺎﺴﻧﺍ ﺍﺮﻳﺯ ،ﺩﺭﻭﺁ ﺩﻮﺟﻭ ﻪﺑ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﻡﺎﻧ ﻪﺑ ﻲﻧﺎﺴﻧﺍﺮﻴﻏ ﺾﻴﻌﺒﺗ ،ﺪﻧﺍﻩﺪﺷ ﻩﺪﻳﺮﻓﺁ ﻱﻭﺎﺴﻣ ﻭ ﺩﺍﺯﺁ ﻪﻤﻫ ﻭ ﺪﺷﺎﺑﻲﻣ ﻲﻌﻴﺒﻃ ﻭ  ﻱﺮﻄﻓ ﻕﻮﻘﺣ ﻱﺍﺭﺍﺩ ﻥ
.ﺪﺷ ﻥﺁ ﻊﻧﺎﻣ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﻡﺎﻧ ﻪﺑ ﻥﺍﻮﺗﻲﻤﻧ
ﺄﺘﻣ ﻢﻫ ﺍﺭ ﻱﺮﮕﻳﺩ ﺪﻫﺪﺑ ﺥﺭ ﻥﺁ ﺭﺩ ﻱﺮﻴﻴﻐﺗ ﻪﻛ ﻡﺍﺪﻛﺮﻫ .ﺖﺴﻴﻧ ﺍﺪﺟ ﻢﻫ ﺯﺍ ﺖﻣﻮﻜﺣ ﺓﻮﻴﺷ ﻭ ﺖﻣﻮﻜﺣ ﻖﺣ ﺩﻮﺧ ﺕﺍﺮﻴﻴﻐﺗ ﺍﺮﻳﺯ .ﺩﺮﻛ ﺪﻫﺍﻮﺧ ﺮﺛ
ﺣ ﻪﻛ ﺩﻮﺷﻲﻣ ﺎﻨﻌﻣ ﻦﻳﺪﺑ ﺖﺳﺍ ﻢﻛﺎﺣ ﺶﺨﺑ ﺖﻴﻋﻭﺮﺸﻣ ﻪﻛ ﻪﻨﻴﺸﻴﭘ ﻖﺣ ﺎﺑ ﺖﻣﻮﻜﺣ .ﺪﻧﻮﺷﻲﻣ ﺕﺍﺮﻴﻴﻐﺗ ﺚﻋﺎﺑ ﻪﻛ ﻪﻨﻴﺸﻴﭘ ﻖﺣ ﺎﺑ ﺖﻣﻮﻜﺣ ﻖ
ﻪﺘﺧﻭﺪﻧﺍ ﺯﺍ ﻭ ﺩﻮﺷﻲﻣ ﻲﻠﻘﻋ ﻭ ﻲﺑﺮﺠﺗ ،ﻲﻤﻠﻋ ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ ﻪﺑ ﻦﺘﺷﺍﺩ ﻪﺟﻮﺗ ﻥﻭﺪﺑ ﺖﺳﺍ ﻢﻛﺎﺣ ﺶﺨﺑ ﺖﻴﻋﻭﺮﺸﻣ ﻩﺮﻬﺑ ﻥﺍﺪﻧﻭﺮﻬﺷ ﺏﺭﺎﺠﺗ ﻱ
ﺪﭘ ﺎﻬﺘﻟﻭﺩ ﺯﻭﺮﻣﺍ ﻲﻧﺍﺭﺖﻣﻮﻜﺣ ﻪﻛ ﺹﻮﺼﺧ ﻪﺑ .ﺖﺳﺍ ﻲﻌﻴﺒﻃﺮﻴﻏ ﻭ ﻲﻘﻄﻨﻣﺮﻴﻏ ﻱﻩﺪﻳﺪﭘ ﻚﻳ ﻦﻳﺍ .ﺪﻳﻮﺟﻲﻤﻧ ﻱﺎﻬﻟﺪﻣ ﺯﺍ ﻪﻛ ﺖﺳﺍ ﻱﺍﻩﺪﻳ
ﻱﺭﻮﺌﺗ ﻭ ﺖﺳﺍ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺕﺄﺸﻧ ﻩﺪﺷﻲﻣ ﺍﺮﺟﺍ ﺶﻴﭘ ﻝﺎﺳ ﺎﻫﺪﺻ ﺭﺩ ﺎﭘﻭﺭﺍ ﺭﺩ ﻪﻛ ﺎﻫﻲﺑﺮﻏ ﻲﻤﻳﺪﻗ ﻲﻧﺍﺭﺖﻣﻮﻜﺣ ﺍﻮﻗ ﮏﻴﮑﻔﺗ ﻪﻠﻴﺳﻮﺑ ﺕﺭﺪﻗ ﻢﻴﺴﻘﺗ 
ﻨﻳﺍ ﺭﺩ .ﺖﺳﺍ ﻪﺘﻓﺎﻳ ﻞﻣﺎﻜﺗ ﻭ ﻩﺩﺮﻛ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺖﺳﺎﻬﻟﺎﺳ ﻪﻛ(ﻪﻴﻳﺎﻀﻗ ﻩﻮﻗ ﻭ ﻪﻴﻳﺍﺮﺟﺍ ﻩﻮﻗ ،ﻪﻨﻨﻘﻣ ﻩﻮﻗ) ﻢﺘﺴﻴﺳ ﻚﻳ ﺯﻭﺮﻣﺍ ﻪﻛ ﺩﺮﻛ ﺵﻮﻣﺍﺮﻓ ﺪﻳﺎﺒﻧ ﺎﺠ
ﺋﺪﻳﺍ ،ﻲﺒﺘﻜﻣ ،ﻲﺗﺪﻴﻘﻋ ،ﻱﺮﻜﻓ ،ﻱﺩﺍﮋﻧ ،ﻲﺗﺎﻘﺒﻃ ،ﻲﻨﺳ ،ﻲﺴﻨﺟ ﻱﺎﻫﺕﻭﺎﻔﺗ ﻱﺍﺭﺍﺩ ﻥﺁ ﻡﺩﺮﻣ ﻪﻛ ﻲﺘﻣﻮﻜﺣ ﻭ ﺪﻨﺷﺎﺑﻲﻣ ... ﻭ ﻲﺒﻫﺬﻣ ،ﻲﻜﻳژﻮﻟﻮ
ﻣ ﻲﮔﺪﻧﺯ ﺰﻴﻧ ﻩﺪﺷ ﻦﻴﻴﻌﺗ ﻱﺎﻫﺯﺮﻣ ﺯﺍ ﺝﺭﺎﺧ ﺭﺩ ﻪﻜﻠﺑ ﻱﺭﻮﺸﻛ ﻱﺎﻫﺯﺮﻣ ﻞﺧﺍﺩ ﺭﺩ ﻂﻘﻓ ﻪﻧ ﻥﺁ ﻥﺍﺪﻧﻭﺮﻬﺷ ﻦﻳﻮﻧ ﻝﻮﺻﺍ ﺯﺍ ﻪﻛ ﺩﺭﺍﺩ ﻡﺯﻻ ﺪﻨﻨﻛﻲ
ﺍﺭ ﺍﺮﻳﺯ ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻨﻳﺩ ﻂﻘﻓ ﺶﺘﻳﺮﻳﺪﻣ ﺵﻭﺭ ﺪﻧﺍﻮﺗﻲﻤﻧ ﻲﻨﻳﺩ ﺖﻣﻮﻜﺣ،ﺪﻳﻮﺟ ﻩﺮﻬﺑ ﻥﺭﺪﻣ ﻲﻧﺍﺭﺖﻣﻮﻜﺣ ﻱﻩﻮﻴﺷ ﻱﺭﺍﺩ ﺭﻮﺸﻛ ﻭ ﻲﻧﺍﺮﻤﻜﺣ ﺵﻭﺭ ﻭ ﻩ
ﺍﺮﭼ ، ﺪﻨﻛ ﺍﺮﺟﺍ ﻭ ﻢﻴﻜﺤﺗ ﺍﺭ ﻲﻬﻘﻓ ﻡﺎﻜﺣﺍ ﻂﻘﻓ ﻪﻛ ﺖﺴﻴﻧ ﻥﺁ ﻲﻨﻳﺩ ﺖﻣﻮﻜﺣ .ﺪﺷﺎﺑﻲﻤﻧ ﻲﻨﻳﺩ ﻩﺎﮔ ﭻﻴﻫ ﺍﺭ ﻲﺴﻛ ﺾﺤﻣ ﻞﻤﻋ ﺎﺑ ﻂﻘﻓ ﻥﺍﻮﺗﻲﻤﻧ ﻪﻛ
ﻩﺩﺮﻛ ﺎﻫﺭ ﺍﺭ ﻥﺎﻨﻣﻮﻣ ﻢﺴﺟ ﺎﻳ ﻭ ﺪﻫﺩ ﺵﺮﺘﺴﮔ ﺍﺭ ﻥﺎﻤﻳﺍ ﺭﻭﺯ ﻪﺑ ﺪﻧﺍﻮﺗﻲﻤﻧ ﻲﻨﻳﺩ ﺖﻣﻮﻜﺣ.ﺩﺮﻛ ﺭﺍﺪﻨﻳﺩ ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ ﻭ ﺩﺯﺍﺩﺮﭙﺑ ﺎﻬﻧﺁ ﺡﻭﺭ ﻪﺑ ﻭ 
ﺭﺍﺩ ﻥﺎﻨﻣﻮﻣ ﻥﺎﻤﻳﺍ ﻭ ﺐﻠﻗ ﺎﻬﻨﺗ ﻲﻬﻟﺍ ﺪﻌﺑ ﺭﺩ ﻪﻛ ﺍﺮﭼ ﺪﺘﺳﺮﻔﺑ ﺖﺸﻬﺑ ﻪﺑ ﺭﻭﺯ ﻪﺑ ﺍﺭ ﻲﺴﻛ ﺪﻧﺍﻮﺗﻲﻤﻧ ﺖﻣﻮﻜﺣ ﺖﻴﻫﺎﻣ .ﺖﺳﺍ ﺕﺭﺪﻗ ﻭ ﺵﺯﺭﺍ ﻱﺍ
ﺍﺩ ﺭﻮﺸﻛ ﻭ ﺖﻣﻮﻜﺣ ﺖﻴﻫﺎﻣ ﻪﻛ ﺍﺮﻳﺯ ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻨﻳﺩ ﺮﻴﻏ ﺎﻫ ﺖﻣﻮﻜﺣ ﺮﻳﺎﺳ ﺯﺍ ﺮﻴﻏ ﻭ ﺍﺪﺟ ﺪﻧﺍﻮﺗﻲﻤﻧ ﻲﻨﻳﺩ ً ﻼﺜﻣ.ﺖﺳﺍ ﺭﻮﻈﻨﻣ ﻚﻳ ﻪﺑ ﺎﺟ ﻪﻤﻫ ﻱﺭ
ﻓﺮﮔ ﺖﺌﺸﻧ ﺪﻧﺍﻮﺗﻲﻣ ﻪﻛ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﻪﻠﻴﺳﻭ ﻪﺑ  ﺕﺭﺪﻗ ﺭﺎﻬﻣ ﻭ ﺖﻣﻮﻜﺣ ﻱﺍﺮﺑ ﻪﻛ ﺖﺳﺍ ﺵﻭﺭ ﻚﻳ  ﻱﺭﻻﺎﺳ ﻡﺩﺮﻣ ﺲﭘ .ﺪﺷﺎﺑ ﻕﻮﻠﺨﻣ ﺎﻳ ﻭ ﻖﻟﺎﺧ ﺯﺍ ﻪﺘ
ﺮﻴﻏ ﻕﻮﻘﺣ ﻞﻛ ﺭﺩ ﻭ ﻲﻗﻮﻘﺣ ،ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﻞﺋﺎﺴﻣ ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ ﻝﻮﺌﺴﻣ ﻪﻛ ﺖﺳﺍ ﻲﺘﻣﻮﻜﺣ ﻲﻨﻳﺩ ﺖﻣﻮﻜﺣ ﺭﺎﭼﺎﻧ ﻪﺑ ﻪﺟﻭ ﻭ ،ﺪﺷﺎﺑﻲﻣ ﻥﺍﺪﻧﻭﺮﻬﺷ ﻲﻨﻳﺩ 
ﻗ ﻭ ﺖﻣﻮﻜﺣ ﻪﻠﻤﺟ ﺯﺍ ﺐﻧﺍﻮﺟ ﻡﺎﻤﺗ ﺭﺩ ﻲﻨﻳﺩ ﺖﻣﻮﻜﺣ ﻪﻛ ﺖﺴﻨﻳﺍ ﺭﺩ ﻲﻨﻳﺩ ﺮﻴﻏ ﺎﻫ ﺖﻣﻮﻜﺣ ﺎﺑ ﻥﺁ ﺰﻳﺎﻤﺗ ﻩﺩﺯ ﻪﻴﻜﺗ ﻥﺎﻨﻣﻮﻣ ﻥﺎﻤﻳﺍ ﻪﺑ ﺶﻧﻮﻧﺎ
ﺧ ،ﺖﻳﺎﻨﺟ ، ﻢﻠﻇ ﺎﺑ ﺎﻬﻧﺁ ﻪﻛ ﻩﺩﺍﺩ ﻥﺎﺸﻧ ﻲﻄﺳﻭ ﻥﻭﺮﻗ ﺭﺩ ﻥﺎﻤﻳﺍ ﻲﺑ ﻲﻨﻳﺩ ﻥﺎﻧﺍﺮﻤﻜﺣ ﻪﻣﺎﻧﺭﺎﻛ .ﺖﺳﺍ ، ﺮﻔﻛ ،ﺩﺎﺴﻓ ،ﺭﺎﻤﻌﺘﺳﺍ ،ﺩﺍﺪﺒﺘﺳﺍ ،ﺖﻧﺎﻴ
 ﺭﺩ ﺩﻮﺧ ﺎﺗ ﺪﻧﺩﺎﺘﺳﺮﻓ ﻪﻴﺷﺎﺣ ﻪﺑ ﺍﺭ ﺭﺎﻛﺍﺪﻓ ﻭ ﻚﻴﻧ ، ﻥﺎﻤﻳﺍ ﺎﺑ ﻱﺎﻫ ﻥﺎﺴﻧﺍ ﺎﻫ ﻲﻳﻮﮔ ﺭﻭﺯ ﻭ ﻍﻭﺭﺩ .ﺪﻧﺮﻴﮔ ﺭﺍﺮﻗ ﺕﺭﺪﻗ ﺰﻛﺮﻣ
ﺮﻬﺷ ﻪﻴﻟﻭﺍ ﻱﺎﻫﺯﺎﻴﻧ ﻥﺩﺮﺑ ﻦﻴﺑ ﺯﺍ ﻂﻳﺍﺮﺷ ﺪﻳﺎﺑ ﻲﻨﻳﺩ ﺖﻣﻮﻜﺣ ﺍﺬﻬﻟ  ﻱﺎﻫﺯﺎﻴﻧ ﻪﺑ ﺪﻨﻧﺍﻮﺘﺑ ﺰﻴﻧ ﻥﺍﺪﻧﻭﺮﻬﺷ ﺩﻮﺧ ﺎﺗ ﺪﻳﺎﻤﻧ ﻢﻫﺍﺮﻓ  ﻥﺎﻨﭼ ﺍﺭ ﻥﺍﺪﻧﻭ
.ﺪﻨﺷﺎﺒﻧ ... ِ ﺩﺎﺴﻓ ﺎﺑ ﻩﺯﺭﺎﺒﻣ ﻭ ﻲﮔﺪﻧﺯ ﻪﻴﻟﻭﺍ ﻞﺋﺎﺳﻭ ﻪﻴﻬﺗ ﺭﺎﺘﻓﺮﮔ ﻭ ﺪﻨﺳﺮﺑ ﺩﻮﺧ ﻱﺩﺎﻣ ﻭ ﻱﻮﻨﻌﻣ .ﺪﻨﺷﺎﺑ ﺐﺳﺎﻨﻣ ﻱﺮﻴﮔ ﻢﻴﻤﺼﺗ ﺭﺩ ﺮﺛﻮﻣ ﺪﻨﻧﺍﻮﺘﺑ ﻭ 
ﻭ ﻪﻧﺍﺩﺍﺯﺁ ،ﻪﻧﺎﻫﺎﮔﺁ ﻞﻘﻌﺗ ﻱﺎﻘﺗﺭﺍ ﻭ ﺪﺷﺭ ﻱﺍﺮﺑ ﺪﻋﺎﺴﻣ ﻱﺎﻀﻓ ﻱﺎﻨﻌﻣ ﻪﺑ ﺮﮔﺍ ﺍﺭ ﻲﻨﻳﺩ یﺭﻻﺎﺳ ﻡﺩﺮﻣ ﺕﺭﺪﻗ ،ﻲﻧﺎﺴﻧﺍ ﺖﻣﺍﺮﻛ ﻪﺑ ﻥﺩﺎﻬﻧ ﺵﺯﺭﺍ 
 ﻭ ﺹﺎﺧ ﺪﻳﺎﻘﻋ ﺎﺑ ﺪﻧﺍﻮﺗﻲﻤﻧ ،ﻢﻴﻨﻛ ﺮﻴﺒﻌﺗ ﻲﺗﺍﺫ ﺖﻓﺍﺮﺷ ﻭ ﺖﻣﺍﺮﻛ ﻱﺍﺭﺍﺩ ﻪﻛ ﻩﺩﺍﺭﺍ ﻱﺩﺍﺯﺁ ،ﺏﺎﺨﺘﻧﺍ ﺮﺸﺑ ﻲﺗﺍﺫ ﺖﻴﺜﻴﺣ ﺪﺿ ﻭ ﺖﻣﺍﺮﻛ ﺪﺿ ﻲﻧﺎﻌﻣ
ﻖﺣ ﻭ ﻭﺍ ﺖﻣﺍﺮﻛ ﻭ ﻲﺗﺍﺫ ﺖﻴﺜﻴﺣ ،ﺩﻮﺷﻲﻣ ﺮﻜﻔﺗ ﻭ ﻪﺸﻳﺪﻧﺍ ﻱﺩﺍﺯﺁ ﺐﻠﺻ ﻭﺍ ﺯﺍ ﻪﻛ ﻲﻧﺎﺴﻧﺍ .ﺪﺷﺎﺑ ﻮﺴﻤﻫ ﻪﻛ ﻩﺪﺷ ﺐﻠﺳ ﻭﺍ ﺯﺍ ،ﺖﻴﻧﺎﻘﺣ ﻪﺑ ﻥﺪﻴﺳﺭ 
ﺷﺎﺑ ﻥﺎﻤﻳﺍ ﺎﺑ ﻭ ﻞﻗﺎﻋ ،ﺪﻬﻌﺘﻣ ﺪﻧﺍﻮﺗﻲﻣ ﺶﻳﺪﻧﺍﺩﺍﺯﺁ ﻥﺎﺴﻧﺍ .ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻨﻳﺩ ﺖﻣﻮﻜﺣ ﻑﺪﻫ ﺪﻧﺍﻮﺗﻲﻤﻧ ﻦﻳﺍ ﻦﻴﺑ ﺯﺍ ﺚﻋﺎﺑ ﻪﻛ ﻖﺷﺎﻋ ﻭ ﻞﻫﺎﺟ ﻪﻧ ﻭ ﺪ
ﻮﻜﺣ ﺖﻠﻋ ﻦﻴﻤﻫ ﻪﺑ ﺪﻧﺍﻮﺗﻲﻣ ﻲﻨﻳﺩ ﻱﺭﻻﺎﺳ ﻡﺩﺮﻣ .ﺩﻮﺷ ﺍﺪﺧ ﺯﺍ ﻥﺎﺴﻧﺍ ﻥﺪﺷﺭﻭﺩ ﻭ ﻥﺎﺴﻧﺍ ﺖﻓﺮﺸﻴﭘ ﻦﺘﻓﺭ ﻪﻛﺍﺮﭼ .ﺪﺷﺎﺑ ﻩﺍﻮﺧ ﻦﻳﺩ ﻭ ﺭﺍﺪﻨﻳﺩ ﻲﺘﻣ
ﺩﺮﮕﺑ ﺍﺪﺧ ﻡﺎﻧ ﻪﺑ ،ﻲﻳﺍﺪﺟ ﻭ ﺕﺮﻔﻧ ﻭ ﺎﻬﻧﺎﺴﻧﺍ ﻱﺭﻭﺩ ﺚﻋﺎﺑ ﺮﮔﺍ ﻭ ﺪﺷﺎﺑﻲﻣ ﺖﻳﺮﺸﺑ ﻱﺎﻘﺗﺭﺍ ﻱﺍﺮﺑ ﻦﻳﺩ ﺚﻋﺎﺑ ﻪﻛ ﺪﺷﺎﺑ ﺎﻧﺎﻤﻫ ﺪﻧﺍﻮﺗﻲﻣ ،ﺩ
.ﺩﻮﺷ ﻱﺰﻴﺘﺳ ﺖﻟﺍﺪﻋ ﻭ ﻱﺰﻴﺘﺳ ﺱﺪﻘﻣ ﻞﺒﻨﺳ ﻭ ﻪﻗﺮﻔﺗ ،ﻲﺷﺍﺮﺗ ﻦﻤﺷﺩ ،ﻱﺰﻴﺘﺳﺩﺮﺧ
ﺟ ﻥﺁ ﺯﺍ ﻱﺩﺍﺪﺒﺘﺳﺍ ﺖﻣﻮﻜﺣ .ﺖﺳﺍ ﻲﻨﻳﺩ ﻪﻌﻣﺎﺟ ﻥﺁ ﺯﺍ ﻲﻨﻳﺩ ﺖﻣﻮﻜﺣ ﻪﻛ ﺪﺷﺎﺑﻲﻣ ﺮﻛﺫ ﻞﺑﺎﻗ ﺎﻬﺘﻧﺍ ﺭﺩ  ﻪﻛ ﺖﺳﺍ ﻪﺘﺴﺑ ﻭ ﺮﻳﺬﭘﻢﻠﻇ ، ﻞﻫﺎﺟ ﻪﻌﻣﺎ
ﺪﺷﺎﺑﻲﻣ ﻒﻴﻌﺿ ﻪﻌﻣﺎﺟ ﺭﻮﻣﺍ ﻭ ﻕﻮﻘﺣ ﺭﺩ ﺖﻛﺭﺎﺸﻣ ﺭﺍﺰﺑﺍ ﻭ ﺪﻧﺭﺍﺪﻧ ﺭﻭﺎﺑ ﺍﺭ ﻥﺎﺷﺩﻮﺧ ﻕﻮﻘﺣ ﺭﺩ ﺖﻛﺭﺎﺸﻣ .
ﺪﺷﺎﺑ  ﻪﭼﺮﻫ ﺖﻣﻮﻜﺣ  ﻩﺮﺧﻻﺎﺑ ، .ﺖﺳﺍ ﺎﻬﻧﺁ ﺲﻨﺟ ﺯﺍ ﻭ ﻡﺩﺮﻣ ﺖﺳﺩ ﻪﺑ ،ﻡﺩﺮﻣ ﺯﺍ 
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